






Size Effect on Strength 
and Inelastic Deformational Behavior 
and on Expression for Stress-Strain Curves 
of Concrete Prisms Made 
with Different Maximum Size 
of Aggregaie under Uniaxial Compressive Load 
Sachio KOIKE， Kenji OHISHI， Kazuo OKUHUJI and Nao KOBAYASHI 
The purpose of this study is to propose the mathematical expression of the inelastic stress 
strain relationships of concrete prisms made with different maximum siz巴 ofaggr巴gateand 
different size of specimen up to large Commpressive strain. These are based on experimental 
data obtained by using a sti妊conpressivetesting machine. Compressive strength and the inelastic 
stress-strain behaviors are examined in terms of the size of specimen and maximum size of 
aggregate 
The last is that the stress-strain curves of concrete based an experiments are subsequently 
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表 l 実験の概要
水セメ 供試体の寸法 骨材の最 供試体
供試体の記号 ント上ヒ 幅 (断面〉 高さ 大粒径 の個数
(%) D (: S) (cm) H(cm) 世(mm)
60 -P R -C -9 -rt 20 4.46 x 4.46 13.38 lj l Thの最大陸 10 5.55 x 5.55 16.65 15 供試体の寸法 7.25)( 7.25 21.75 
60 20 20 
軸圧縮試験 9.68 x 9.68 29.04 
角柱供試体
25 
12.48 x 12.48 37.74 
30 






比 (W/C) (mm) (kg/m') 
セメント
10Ag. s巴nes 10-5 191 
15Ag. series 15-5 186 
60(%) 20Ag. series 20-5 182 
25Ag. series 25-5 178 



























重量 (kg/m3) 細骨材率 計画値
(s/a) 空気量 スランプ
細骨材 粗骨材
(O/vl) (%) Ccm) 
737 1092 41 1.0 15.0 
756 1094 42 1.0 15.0 
738 1133 40 1.0 15.0 
723 1162 39 1.0 15.0 








































































































































ここに， S二 σjoo(σ 圧縮応力， 最大応力〉σ。
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供試体寸法と骨材粒径の異なるコンクリー卜の塑性変形挙動と応力度 ひずみ度曲線の表示式 187 
60-PA-C ji 1 Omm 
1.' 一一一一_PA4 -ー一一 PR5
--ー-PA7 _ 9
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E=ε/ε。(ε 圧縮ひずみ， ε。 最大応力時のひず
み度〉
Na= 1 +a(Fc/100)b …..一 . ・… … (2) 
ここに， a， bは実験定数で， a二 0.57，b=l.Oとする。
Fcは最大応力とする。
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J • nd=S.7 ， .岡d=4.7
















圧 縮 3畠 度 圧縮強度時のひずみ 図11中の表示曲線の
供試体の記号 供試体の実測寸法 強度の範閤 強度の平均直 変動係数 ひずみの範回 平ひ均ず値みの 変動係数 係数 (式(3)による)
(kgf/cm') (kgf/cm') (%) (X10-') (XlO-') (%) B Nd 
60-PR-Cャ 4-10 4，509X 4，502 147-225 202 8.93 1260-1740 1505 8.33 0.5 3.2 
5 5，612X 5，508 188-237 217 5.98 1320-2030 1650 12.89 0.6 3.1 
7 7，304X 7，300 215-255 237 4.59 1340-2030 1780 9.24 0.6 3.7 
-9 9，707 X 9，676 263-292 278 3.16 1690-2220 1927 7.4 0.5 5.0 
12 12，474X12，486 265-298 283 3.57 1670-2110 1842 6.3 1.8 3.7 
叩15 15，050 X 15，053 242-321 293 8.17 1230-2140 1777 16.49 l.1 3.9 
60-PR-C-4-15 4，499X 4，491 147-215 186 7.88 980-2240 1348 22.56 0.6 2.7 
5司 5，580X 5，575 185-235 220 6.26 1080-1890 1510 13.99 0.8 2.9 
-7- 7，276X 7，283 211-258 238 4.36 1520-2300 1954 10.48 0.8 3.0 
-9- 9 ， 717 X 9，697 240-277 258 4.73 1460-1950 1771 7.7 0.8 3.25 
-12- 12，474X12，490 265“288 277 2.52 1590-1990 1725 6.74 0.9 3.4 
15 15，003X 15，046 230告306 272 7.20 950-1800 1577 14.17 1.4 3. 3 
60-PR-C-4-20 4，506 X 4，506 171-221 196 6.96 1160-1900 1502 12.06 0.7 2.7 
5 5，605X 5，613 193-227 213 5.00 1140-2020 1668 14.55 0.8 2.7 
一7 7，303X 7，266 214-248 234 3.95 1390-1840 1506 26.54 0.7 3.05 
-9- 9，720X 9，712 263-316 289 5.02 1450-1940 1686 7.55 1.4 2.5 
12 12，547 X 12 ，526 238-295 272 5.02 1240-1880 1554 10.62 1.4 2.85 
15- 15，058X15，075 250-327 287 7.20 1340-2510 1716 16.76 1.4 3.3 
60-PR-C-4-25 4，506X 4，502 173-203 183 4.89 980一2000 1440 20.59 0.8 2.6 
ー 5 2，580X 5，593 174-213 198 5.75 1180-1810 1555 12.38 1. 05 2.22 
一 7 7，293X 7，298 190-244 213 5.66 1170-1810 1429 11.04 0.8 2.65 
-9- 9， 706 x 9，704 250-276 263 3.15 1460ザ 2060 1639 8.27 1.2 2.8 
12 12，505 x 12，472 249-278 262 3.21 1320-1820 1606 8.02 1.3 2.75 
15 15，087 x 15，053 254-324 290 7.52 1160-1740 1520 11.74 1.4 3.1 
60-PR-C-4-30 4，503X 4，504 142-194 166 8.57 970-1530 1208 13.78 0.7 2.4 
5 5，582X 5，591 148-206 183 8.25 910-1420 1203 12.53 0.7 2.3 
7 7，283X 7，300 185-227 206 5.72 970-1530 1294 11.85 0.8 2.5 
守 9 9，709 x 9，678 220-264 247 4.77 1l0-1820 1424 12.66 1.2 2.4 
一12品 12，463 x 12，506 217-284 260 5.84 1260-1560 1421 6.04 1.35 2.75 
15 15，099X15，080 247-319 295 6.78 1320-1770 1598 8.17 1.4 3.0 
供試体寸法と骨材粒径の異なるコンクリートの塑性変形挙動と応力度一ひずみ度曲線の表示式 189 
60-PR-C 戸10mm
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s= "_rld'X (3) (nd-l)十xnd
X=B(E-l)m+l ・ e ・ ................‘(4) 
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ここに， Sニ σ/Oo (σ 圧縮応力， σ。 最大応力)

































































表4 修正した表示式の係数〔図13，14， 15 対応， m=0.8)の一覧
供試体の寸法 (幅cm)
骨材
4.465 5.550 7.245 9.675 12.450 15.000 
粒径
PR4 PR5 PR 7 PR9 PR12 PR15 
(mm) 
B ild B lld B lld B lld B lld B ild 
世10 。目5 3.1 0.6 3.2 0.65 3.5 0.75 3.6 0.8 3.7 1.1 3.9 
ct15 0.6 2.8 0.65 2.9 0.75 3.1 0.8 3.25 0.9 3.4 1目3 3.5 
ct20 0.7 2.7 0.75 2.8 0.8 2.9 1.05 2.95 1.2 3.1 1.35 3.3 
ct25 0.75 2.4 0.85 2.5 0.9 2.55 1.2 2.75 1.3 2.9 1.4 3.1 
ct30 0.8 2目2 0.85 2.3 0.9 2.35 1.2 2.4 1.35 2目75 1.4 3.0 
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